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предприятия. 
Внедрение системы сбалансированных показателей в большей степени обусловлено необходимостью 
упорядочивания по составляющей внутренних бизнес-процессов. 
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Эффективным рыночным инструментом привлечения частного капитала для долгосрочного 
финансирования объектов государственной собственности является быстрейшее внедрение в белорусскую 
практику концессий. 
Концессия представляет собой разрешение правительства инвестору временно эксплуатировать на 
возмездной основе принадлежащие государству природные ресурсы, промышленные предприятия или их части 
и другие хозяйственные объекты, например: электростанции, трубопроводы, автомобильные и железные дороги 
и т.д. Концессия - это, по существу, долгосрочная аренда объектов (в Беларуси - на срок до 99 лет). 
В привлечении инвестиций концессию можно рассматривать как альтернативу приватизации. При 
приватизации государство передает инвестору право собственности на имущество бессрочно. При концессии 
же инвестору передается право на строительство объекта концессии или его существенную модернизацию и на 
его эксплуатацию в течение оговоренного срока. Право же собственности на объект остается у государства. 
Эксплуатация объекта концессионером осуществляется на договорной, срочной и платной основе. Как видим, 
концессии способствуют формированию частного сектора без проведения приватизации. Положительным 
моментом является и то, что с помощью концессий иностранные инвестиции привлекаются в страну без 
увеличения внешнего долга. 
В настоящее время концессионные договора используются более чем в 120 странах мира, причем как в 
развитых (США, Австралия, Норвегия, Франция, Германия, Италия), так и в развивающихся государствах 
(Таиланд, Венесуэла, Боливия, Чили, Российская Федерация, Украина, Молдова и др.) В развитых странах в 
концессию передаются в основном строительство и управление объектами производственной и социальной 
инфраструктуры, а в развивающихся - главным образом разработка месторождений полезных ископаемых. 
Широкое распространение концессий обусловлено их привлекательностью как для инвесторов, обеспечивая им 
повышенные правовые гарантии и получение прибыли в течение длительного срока, так и для государства, 
привлекающего инвестиции и сохраняющего контроль за своей собственностью, переданной в аренду. Кроме 
того, у государства сокращаются расходы на финансирование объектов, переданных в концессию, поступают 
платежи в бюджет от концессионеров, создаются новые производственные мощности и рабочие места, 
развивается инфраструктура. 
Следует отметить, что в большинстве случаев, особенно в развивающихся странах, в концессиях 
преобладает иностранный капитал. 
Инвестиционный кодекс Республики Беларусь предусматривает возможность использования трех видов 
концессионных договоров: 
Полный концессионный договор. Предусматривает, что за концессионером сохраняется право 
собственности на произведенную им продукцию. При этом, если иное не оговорено в договоре, концессионер 
уплачивает все установленные законодательством республики налоги и другие обязательные платежи. 
Концессионный договор о разделе продукции. Согласно его условиям произведенная продукция делится 
между концессионером и Республикой Беларусь в порядке и размерах, определяемых концессионным 
договором. При этом концессионер в соответствии с условиями договора полностью или частично 
освобождается от уплаты установленных налогов и других обязательных платежей в связи с передачей 
Республике Беларусь права собственности на часть произведенной продукции. 
Концессионный договор об оказании услуг (выполнении работ). Право собственности на произведенную 
продукцию передается Республике Беларусь, концессионер же за оказанные им услуги (выполненные работы) 
получает вознаграждение. Различают концессионные договора об оказании услуг (выполнении работ) с риском 
(когда вознаграждение концессионеру выплачивается при условии достижения концессионером 
предусмотренного результата) и без риска (вознаграждение концессионеру выплачивается за оказанные им 
услуги (выполненные работы)) вне зависимости от достигнутого результата. 
Указом Президента утвержден перечень объектов, предлагаемых Республикой Беларусь для передачи в 
концессию с целью их разработки и промышленной эксплуатации. В него вошли четыре месторождения 
полезных ископаемых: месторождение гипса «Бриневское»; месторождение бентонитовых глин 
«Острожанское», месторождения железных руд «Околовское» и «Новоселковское». Концессионные договоры 
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по всем месторождениям предполагается заключить с условием раздела продукции. Для месторождений 
«Бриневское» и «Острожанское» доля продукции, передаваемой государству, должна составлять не менее 30%, 
а по месторождениям «Околовское» и «Новоселковское» - 15%. При этом Республика Беларусь будет иметь 
преимущественное право на приобретение у концессионера готовой продукции сверх устанавливаемой 
передаваемой доли. 
В феврале 2009 г. уполномоченный Правительством Беларуси концессионный орган (Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды) объявил о проведении конкурса по выбору концессионеров 
для освоения месторождения гипса «Бриневское» и месторождения бентонитовых глин «Острожанское». В 
объявлениях изложены сведения об условиях конкурса и объектах, предлагаемых для концессии, требования к 
участникам конкурса, содержание инвестиционного предложения и др. 
Передавая объекты в концессию, государству необходимо обеспечить жесткий контроль за деятельностью 
концессионеров, чтобы не допустить нерационального природопользования и загрязнения окружающей среды. 
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В Республике Беларусь разработана и реализуется «Программа развития организаций хлебопродуктов на 
2006-2010 годы». В соответствии с программой для повышения конкурентоспособности продукции и 
эффективности производства, выпуска новой продукции проводится реконструкция, техническое 
перевооружение и модернизация действующих производств, внедрение современного энергосберегающего 
оборудования, новых технологий. 
Хлебопекарная промышленность Департамента по хлебопродуктам - это одна из ведущих и развитых 
отраслей пищевой промышленности Беларуси. Предприятия Департамента вырабатывают около 57% хлеба и 
хлебобулочных изделий от общего объема производства в республике, обеспечивая при этом свыше 6 млн. чел. 
населения страны и поставляют свою продукцию на экспорт. 
В последние годы на хлебопекарных предприятиях удалось немало сделать. 
Завершена реконструкция Гродненского №1 и Гомельского №4 хлебозаводов с полной заменой 
технологического оборудования на новое, менее энергоемкое, начиная от подготовки и дозирования сырья и 
заканчивая упаковкой готовой продукции. Установлены автоматические системы дозирования сыпучих и 
жидких компонентов, новое тестоприготовительное оборудование, шкафы расстойки тестовых заготовок, 
энергосберегающие печи. 
Проведена реконструкция кондитерских цехов на Брестском, Барановичском, Гродненском, Гомельских 
хлебозаводах № 1, 2, 4 и на других предприятиях с заменой оборудования, перекомпоновкой производственных 
помещений и приведением их в соответствие с требованиями международной системы НАССР. 
Разработаны и внедрены новые прогрессивные технологии производства хлеба: - ускоренная технология 
производства заварных хлебов с использованием сухой комплексной заварки; 
- технология производства хлеба с удлиненными сроками хранения, с использованием кефирной закваски; 
- производство хлеба из цельного зерна без его размола в муку, в том числе с использованием 
пророщенного зерна практически без добавления муки. 
Проведена реконструкция 28 технологических линий по производству хлебобулочных изделий и 25 
участков по нарезке и упаковке хлебобулочных изделий, приготовлению заквасок и тестоприготовительных 
участков. Установлено 99 новых, менее энергоемких печей (2005 - 20, 2006 - 38, 2007 - 41) взамен устаревших 
и физически изношенных. 
С учетом загрузки производственных мощностей проводилась работа по их оптимизации. В прошедшем го-
ду выведены из оборота 15 хлебопекарных печей. Если в 2004 году на хлебозаводах из всего количества печей 
50% составляли печи энергоемкие, морально устаревшие (ФТЛ, ГГР), то в настоящее время таких печей 
осталось 30%. 
В последнее время возрос покупательский спрос на хлебобулочные изделия в упакованном виде. Поэтому в 
прошедшем году впервые в нашей системе на Гомельском хлебозаводе №4 установлены две спиральные системы 
охлаждения хлеба итальянского производства, работающие в автоматическом режиме. В состав линии входит также 
упаковочный аппарат. Автоматизация данного узла позволила обеспечить 100%-ную упаковку хлеба, сохранить 
качество и обеспечить более длительные сроки хранения продукции, оптимизировать численность работников. 
Экономический эффект только от установки спиральных систем и упаковочного аппарата - 575 млн. руб., срок 
окупаемости - 3 , 8 года. 
Переведены на газообразное топливо 11 предприятий — цех №2 Могилевского хлебозавода, цех №1 
Бобруйского, а также Слуцкий, Лунинецкий, Пинский, Столинский, Браславский, Верхнедвинский, 
Глубокский, Докшицкий, Миорский хлебозаводы. 
На хлебозаводах используется оборотное водоснабжение для охлаждения заварочных машин и заквасочных 
емкостей, утилизируется тепло уходящих газов от хлебопекарных печей и используется для подогрева воды, 
идет на отопление. Для этих целей в основном применяются утилизаторы отечественного производства. В 2007 
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